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10 тыс. долл. Следовательно, задача по созданию более дешевого 
аналога прибора для мониторинга показателей КЭ для научных 
исследований является весьма актуальной.  
Рассмотрена возможность регистрации показателей КЭ с 
помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), на основе 
модуля WAD-ADC12-128H компании А КОН. АЦП предназначена для 
работы в автоматизированных системах измерения, контроля и 
научных исследований на базе ПК типа IBM PC/AT на шине ISA.  
Как правило, для научно-исследовательских целей не требуется 
высокой пропускной способности шины, и применение более 
современных интерфейсов не дает каких-либо особых преимуществ. 
Поэтому пропускной способности шины ISA в 5.3 Mb/s вполне 
достаточно для решения поставленной задачи.  
Преимуществом шины ISA является предельная простота, и как 
следствие – высокая надѐжность работы. Также следует отметить, что 
программирование ISA-устройств, как правило, радикально проще 
программирования устройств на PCI. С ISA-устройством можно 
работать «напрямую» путѐм записи данных в порты, и напротив, 
любое PCI-устройство является «чѐрным ящиком», управляемым 
исключительно через драйвер.  
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Нарушение контактного соединения в высоковольтном 
электрооборудовании приводит либо к обрыву проводника, либо к 
возгоранию оборудования, и как следствие, к значительному 
материальному ущербу. Минимизация ущербов такого рода возложена 
на аппаратуру релейной защиты. Современные тенденции развития 
средств релейной защиты направлены не только на минимизацию 
ущерба от аварий, но и, в основном, на предотвращение возможности 
их появления.   
Для контроля технического состояния высоковольтных 
контактных соединений применяют метод периодического 
тепловизионного либо визуального контроля отпадающих цветных 
плавящихся указателей и термоиндикаторных красок. Такой контроль 
на территории подстанции не вызывает особых проблем, но на 
протяженных линиях электропередач становится весьма затратным.  
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Кроме того, данный метод контроля нельзя считать 
оптимальным, так как нагрев болтовых соединений зависит в 
основном от тока нагрузки, а периодический контроль не дает 
уверенности в том, что в момент контроля ток максимален и 
температура контактного соединения отображает его истинное 
состояние. Процесс развития дефекта в болтовом контактном 
соединении, как правило, протекает достаточно длительно и зависит от 
ряда факторов, таких как: ток нагрузки и его характер, режим работы 
(стабильная нагрузка или переменная), воздействия химических 
реагентов, ветровых нагрузок, усилий затяжки болтов, наличия 
стабилизации давления контактов и др..  
Для повышения надежности высоковольтных соединений в 
частности и энергосистемы в целом предлагается система 
автоматического мониторинга состояния высоковольтных контактных 
соединений. Система состоит из множества интеллектуальных модулей, 
расположенных непосредственно на контактном соединении и 
непрерывно измеряющих его температуру и переходное сопротивление.  
В основу организации информационной сети положена 
концепция самоорганизующихся сенсорных сетей, в которой каждый 
интеллектуальный модуль выполняет и функцию маршрутизатора, 
решая задачу построения оптимального маршрута передачи данных на 
центральный диспетчерский пункт.  
Такое решение в построении радиосети позволяет с 
использованием передатчика малой мощности обеспечить охват линий 
электропередачи протяженностью во многие сотни километров, 
обеспечивая при этом непрерывный контроль каждого 
высоковольтного контактного соединения.  
Система состоит из множества интеллектуальных модулей, 
расположенных непосредственно на контактных соединениях и 
непрерывно измеряет их  температуру и переходное сопротивление. 
Питание самого устройства осуществляется  за счет отбора энергии 
передаваемой через контролируемое соединение. Микропроцессор 
модуля контроля имеет непрерывную связь с такими же модулями, 
расположенными на других контактных соединениях через 
маломощные приемопередатчики пакетной радиосвязи, работающий в 
безлицензионном диапазоне частот. 
Предложенная система позволяет непрерывно в режиме 
квазиреального масштаба времени контролировать каждое 
высоковольтное контактное соединение энергосистемы, 
прогнозировать  деградационный отказ каждого из них и тем самым 
повысить надежность энергоснабжения в целом. 
